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У сучасних мінливих умовах господарювання, які спрямовано на глобалізацію економіки 
та розширення зони ринкових відносин, вирішення проблемного питання щодо забезпечення 
належного рівня конкурентоспроможності стає ключовим для переважної більшості 
вітчизняних підприємств. Недостатній конкурентоспроможний рівень підприємства впиває на 
ефективність його діяльності, змінює умови і траєкторію розвитку підприємства, та в 
кінцевому випадку приводить до неминучої втрати позиції підприємства серед конкурентів на 
відповідних ринках товарів, робіт або послуг. 
Досягнення та утримання встановленого рівня конкурентоспроможності підприємства, а 
тим більш його підвищення, неможливо досягти випадковим чином. Для цього керівництво 
підприємства зобов’язане, з одного боку, проводити системний аналіз ринків, на яких воно 
функціонує; оцінювати, аналізувати та обліковувати чинники ринкового середовища, які 
впливають (підвищують або знижують) конкурентоспроможність підприємства в процесі його 
господарської діяльності; виявляти та враховувати недоліки і переваги конкурентів; з іншого, 
аналізувати і оцінювати власну конкурентоспроможність з метою її підвищення шляхом 
виявлення існуючих або створення потенційних конкурентних переваг, а також 
запровадження механізмів їхнього ефективного використання. Слід також зауважити, що 
підтримка бажаного конкурентоспроможного рівня, збереження конкурентного статусу на 
ринку товарів, робіт або послуг є важливим стратегічним завданням для всього підприємства, 
реалізація якого повинна відбуватися шляхом максимального використання свої можливостей 
і ресурсів.  
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Ґрунтовним початковим етапом реалізації процедури підтримки запланованого рівня 
конкурентоспроможності є, перш за все, підготовка відповідної стратегії, яка допоможе 
досягти намічену мету розвитку підприємства. При цьому слід пам’ятати, що усі можливості і 
ресурси підприємства мають використовуватися таким чином, щоб максимально 
доповнювати один одного, утворюючи певний комплекс стратегій, що дозволить забезпечити 
підтримку і зміцнення конкурентоспроможності підприємств. А отже, вироблення надійної 
стратегії підтримки конкурентоспроможності вбачається важливим, проте досить складним 
завданням.   
Стратегія підтримки конкурентоспроможності – це комплексна стратегія підприємства, 
яка складається із певного переліку взаємопов’язаних елементів – стратегій (довгострокових 
програм дій) за всіма функціональними напрямами його діяльності, які спрямовано на 
формування і підтримку запланованого рівня конкурентоспроможності й розмірів 
конкурентного потенціалу на користь  ефективного розвитку підприємства у майбутній 
перспективі. Вироблення такої стратегії дозволить відповісти на такі питання: як продуктивно 
досягти встановлених функціональних та загальних цілей діяльності підприємства; як зайняти 
належне місце серед конкурентів за різними критеріями порівняння (наприклад, якість 
продукції, ефективність виробного процесу, результативність маркетингових заходів та ін.); 
як забезпечити бажаний проміжний та загальний рівні конкурентоспроможності; як зміцнити 
довгострокову ділову позицію підприємства у цілому та у межах функціональних напрямів; як 
зробити реальним стратегічне бачення керівництва підприємства вищої та середньої ланок 
управління (керівництва функціональних підрозділів).  
А отже, стратегія підтримки конкурентоспроможності потрібна підприємству в цілому, 
кожному функціональному напряму його діяльності (виробництво, матеріально-технічне 
забезпечення, адміністрування, маркетинг, збут, інвестиції, фінансування та ін.) та кожному 
підрозділу у межах окремих напрямів діяльності. Кожна функціональна стратегія як складова 
загальної стратегії підтримки конкурентоспроможності має містити обґрунтовану кількість 
можливих альтернатив (сценаріїв поведінки), що формуються окремими керівниками на 
можливі зміни ринку задля пошуку нових можливостей і синтезу різних дій і підходів, які 
можуть бути використані у різний час різними підрозділами підприємства. Процес 
вироблення стратегії підтримки конкурентоспроможності підприємства вимагає значного 
досвіду і знань у галузі різних напрямів діяльності підприємства та управління такими 
напрямами, або, іншими словами, зміст стратегії має містити заплановану і продуману лінію 
поведінки, а також сценарії з чітким уявленням про те, яку ринкову позицію щодо рівня 
конкурентоспроможності слід зайняти підприємству та чим її підкріпити, коли належний 
рівень конкурентоспроможності буде досягнутий. 
Головним проблемним моментом у виробленні стратегії підтримки 
конкурентоспроможності, як і будь-якої іншої стратегії, є її індивідуальність по відношенню 
до конкретного підприємства. А отже, кожне підприємство має індивідуально для себе 
розробляти стратегію підтримки конкурентоспроможності, враховуючи усі чинники, які 
можуть вплинути на запланований результат щодо її рівня, що має забезпечити виконання 
довгострокових цілей діяльності підприємства. Визначення стратегії підтримки 
конкурентоспроможності для підприємства принципово залежить від конкретної ситуації, в 
якій воно знаходиться, що обумовлено такими критеріями як: ринкові можливості 
підприємства, його сильні сторони, розмір і види задіяного потенціалу, перелік припустимих 
для підприємства традицій у галузі стратегічного управління, набутий досвід у справі 
вироблення і прийняття стратегічних рішень та ін. 
Проте, в існуючій теорії та практиці управління вироблені деякі загальні моменти щодо 
формування стратегії і загальні рамки таких стратегій. Узагальненню підлягають види 
стратегій за різними класифікаційними ознаками, такими як організаційний рівень, рівень 
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управління, життєвий цикл підприємства, характер поведінки на ринку, позиція в 
конкретному середовищі та ін.; та етапи, що складають процедуру вироблення стратегії, до 
яких відносять: аналіз структури і рушійних сил галузевого ринку (аналіз конкурентів, 
споживачів, стратегічного потенціалу підприємства); вивчення та аналіз загальної стратегії 
розвитку підприємства; аналіз портфелю функціональних видів діяльності; планування ризику 
діяльності підприємства; формування системи елементів стратегії підтримки 
конкурентоспроможності підприємства (видів стратегій за класифікаційними ознаками); 
виявлення та оцінка альтернатив досягнення конкурентних переваг; аналіз типів стратегій 
підтримки; вибір оптимальних альтернатив і формування системи стратегій підтримки 
конкурентоспроможності підприємства. 
Таким чином, стратегія підтримки конкурентоспроможності підприємства є ефективним 
і, водночас, складним інструментом, за допомогою якого стає можливим вироблення сценаріїв 
поведінки підприємства на галузевому ринку у середовищі конкурентів задля врегулювання 
конкурентного тиску та отримання перемоги у конкурентній боротьбі. Проте існують певні 
перешкод до вироблення такої стратегії, серед яких можна назвати відсутність чітко 
визначеного стратегічного набору (системи елементів – різних за видами стратегій, які 
складають загальну стратегію підтримки конкурентоспроможності підприємства); 
індивідуальна залежність стратегії від особливостей функціонування кожного окремого 
підприємства; імовірне існування значної кількості сценаріїв поведінки щодо підтримання 
належного рівня конкурентоспроможності підприємства та ін. Вирішення кожного з 
означених проблемних питань є актуальним та потребує подальших досліджень.     
